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M O N S I E U R  L E  F R E S I D E N T  
h I O N S I E U R  L E S  CHEFS D ' E T A T  ET DE 
GOUVERNEMENT 
M E S S I E U R S  LE5 M I N I S T R E S  
& I O N S I E U R  L E  S E C R E T A I R E  GENERAL 
DE L ' 0 . L I . A .  
l ' ad ressan t  t o u t  d'abord à n o i r e  f r è r e  l e  
Général I i i i A H I i A  PIAEANGIDA, Le Président so r t an t  j e  voudrais 
liii adresser mes chaleureuses f é l i c i t a t i o n s ,  pour l a  
d i s p o n i b i l i t é ,  1 'engagement e t  l e  savoi r  f a i r e  dont il a 
br i l lamment f a i t  preuve durant son mandat, Je l u i  sa l s  gré 
par t icu l ié rement  de t o u t  1 ' i n t é r ê t  q u ' i l  a p o r t é  à l a  
conso l ida t ion  du processus démocratique en cours dans ce r ta ins  
de nos pays, dont l e  mien. 
Je veux igalernrnt sa lucr  avrc beaucoup dr  
f i e r t é  notre f r è r e  l e  Président ABDO! DIOUF, qu i  r e v i e n t  à l a  
t ê t r  de notre Organisat ion après seulement s i x  années, Pour 
l u i  avo i r  succédé aprés son mémorable mandat, j e  c r o i s  pouvoir 
p o r t e r  témoignage de ses immenses q u a l i t k s  e t  su r t ou t  de sa 
clairvoyance dans l a  conduite des a f f a i r e s  de no t re  cont inent ,  
Le Président DIOUF nous a r r i v e  chaque f o i s  à 
1 Iheure des grands enjeux: en 1985, c ' é t a i t  l e  d é f i  de l a  
c r i s e  économiquv, e t  nous avons adopté avec l u i  l e  programmr 
p r i o r i t a i r e  pour l e  redressement économique et l e  programme 
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espaces  ouvert^ qui autorisent pou encouragent la créativité 
rt le svns drs responsabilités lndividurlles et collectives. 
C'est 12 lieu dr proclamer frrmvment que sur 
la 1ongurr et sinueus2 route qui conduit a la dkmocratir , 
chiique peuple demture souverain, aucun modèle universel aussi 
aarfait soit-il ne pouvant tout rigler partout et en même 
trmps , 
D'ailleurs, le ferait-il qu'il nous 
conduirait tout droit vers un nouvel autoritarisme ou une 
nouvel le forme de mono1 ithique réducteur ! 
Vouloir précipiter et uniformiser le 
processus , c'est provoquer le chaos dans nos sociétés très 
I fragiles, c'est faire un saut dans l'inconnu. 
C'est dire que 1 'Afrique a beaucoup a gagner 
à participer suivant son génie propre et son propre rythme et ( en tenant compte de tous les facteurs en prhsencs à cette 
nouvelle aventure qui permettre à l'homm~ africain de 
s'affirmer avec beaucoup dr cridib-ilité dans lr monde qui se 
façonne sous nos yeux, 
Le pari est d'autant plus difficile que les 
différents expirlences en cours se déroulent sur fond de grave 
cris économique, financière; sociale et de conflits 
fratricides : de ditails risques de dgrapage existent, 
C'est pourquoi, au Congo, en d é p i t  du 
con t rx te  t r è s  d i f f i c i l e  nous mettons t o u t  en oeuvre pour que 
l a  t r a n s i t i o n  instaurév il y a un i n  about isse des i l e c t i o n s  
I 
l i b r e s ,  t ransparentrs ,  dans l a  pa ix  e t  l 'un i  ti nat ionale,  En 
dEpit  des c o n t r a i n t r s  de toutes sortes, nous avons p r i s  
I 1 'engagemunt d r  rendre ce processus i r r 4 v 2 r s i  b le ,  
l démocratique, 
Car 1 'A f r ique d o i t  r é u s s i r  son p a r i  
11 nous f a u t  pour y pa rven i r  beaucoup de 
doigté, de réal isme, d ' e s p r i t  de to lérance pour épargner à nos 
peuples déjà exsangues l e  spectre de l a  guerre c i v i l e ,  de l a  
sécession sur base ethnique ou rég iona l i s t e ,  Nos Nat ions 
f r a g i l e s  n 'on t  pas besoin d l ic la tement ,  C'est dans l ' u n i t é  à 
1 ' i n t é r i e u r  e t  hors de nos f r o n t i é r e s  que nous gijgnerons l e  
I 
p a r i  de 1 'émancipation p o l i t i q u e  et économique, 
I A l ' heu re  dc! tdaastr icht chez nos pr inc ipaux 
par tenai res,  il n ' y  a pas de dessein p l us  noble pour nos 
peuples que l e s  regroupements dans l a  s o l i d a r i t é ,  
J ' a i  déjà eu I loccas ion à plusi5ut-s r ep r i s vs  
dzvons d i r e  ma f o i  dans l ' u n i t é  de no t re  cont inent ,  l e s  
récentes évo lu t ions  dans nos pays me conf i rment  q u ' i l  nous 
- . k a u t  résolument nous engager. Dans c e t t e  voie, f a u t e  de q u o i  
nous demeurons c dans ce monde quoi ne respecte que l e s  
rappor ts  de fo rce ,  
11 y a donc urgence à r a t i f i e r  massivement 
l e  t r a i t é  i n s t i t u a n t  l a  Communauti économique a f r i ca i ne ,  
Unis, nous pourrons mieux f a i r e  entendre 
notre vo ix  chez nos pr inc ipaux par tena i res  du Nord e t  ob ten i r  
q u ' i l s  p a r t i c i p e n t  r ée l  lement à nos e f f o r t s ,  q u ' i l s  ne nous 
nourr issent  pas seulement de conse i l s  e t  de c r i t i q u e s ,  Unis 
nous mobil  i se rons  davantage l a  comrnunautb i n t e rna t i ona le  
autour de nos b a t a i l l r s  communes, Et l a  même communauté 
i n t e r n a t  i ona le  a u r a i t  t o r t  de nous abandonner au m i l i e u  du 
gui ,  au moment où t o u t  ind ique que l e  monde est  marqué par une 
f o r t e  interdépendance, comme l e  sou1 ignent  fortement 12s 
débats du récent  Sommet dv Rio sur l 'environnement e t  l e  
dév~~oppement ,  Et il s r r r a i t  par a i 1 1 ~ u r s  i l l u s o i r e  de c r o i r e  
que l a  démocratie peut slSpanouir dans un océari de m is i r e  e t  
de c o n f l i t s .  
Je drmeure donc convaincu qu'une Af r ique 
unie, dimocrat ique e t  économique f i a b l e  e s t  p l u s  c r é d i b l e  dans 
cet; e f f o r t s  i n te rnes  e t  dans ses démarches à l ' i n t é r i e u r ,  
C'est dans c e t  e s p r i t  que j e  sout iens avec 
beaucoup de conv i c t i on  l ' i d é e  d 'un mécanisme de gest ion  des 
c o n f l i t s  en Afr ique,  C'est  no t re  r esponsab i l i t é  avant t o u t  e t  
il y va de no t re  c r é d i b i l i t é ,  
\ 
La seule cond i t i on  à poser demeurant 
t o u t e f o i s  no t re  engagement à donner à ce m6canisme l e s  moyens 
po l i t i ques ,  humains, ma té r ie l s  e t  f i n a n c i e r s  qu 'ex ige une s i  
haute mission, 
t e  souci d ' un i t é ,  de démocratie e t  de pa ix  en 
Af r ique me condui t  à t r rm ine r  ce propos sur l a  s i t u a t i o n  au 
sud de no t re  cont inent ,  Depuis deux ans dé jà  beaucoup 
d 'espo i rs  on t  é té  nou r r i s  sur l l S v o l u t i o n  de l a  grave c r i s e  
qu i  s i v i t  dans ce t t e  région. 
Les courageuses réformes engagées par 
Wonsieur Frédér ik  De KL.ERK on t  o u v r r t  l a  v o i r  à un dialogue 
prometteur en t re  l e s  d i f f é r e n t s  pro tagon is tes  de l a  t ragéd ie  
sud--Af r i c a i  ne , 
1 Wous avons sa1 ué ces d ive1 oppement s largement 
encouragés par l a  Communauté in te rna t iona le I  La p lupa r t  des 
sanct ions adoptées contre P r é t o r i a  on t  é t i  successivement 
1ev6es1 Mais not re  f r è r e ,  l e  Prés ident  N e l ~ o n  WAE4GELAt a 
tou jou rs  consei l16 l a  prudrnce, est imant que l e  processus 
demeurait f r a g i l e ,  
Aujourdi h u i t  après l e  blocage des pourpar lers 
au sein de l a  CODESA,  près l a  recrudescence de l a  v io lence e t  
des massacres dans l e s  guet tos n o i r s  nous devons nous ranger 
de r r i è re  NANDELA pour observer l a  p l u s  grande prudence e t  
encourager l a  poursui te  des négociat ions devant about i  au 
I 
démantèlement de 1 'Apar theid e t  à 1 ' i n s t a u r a t i o n  d 'un  régime 
démocratique mu1 t i r a c i a l  , 
Au stade actuel ,  il nous f a i t  ob ten i r  que l e  
consei l  de Sécur i té  de L'ONU, se sa is i ssen t  du doss ier  pour 
f a i r e  cesser l a  v io lence e t  relancer l e s  négociat ions, nous 
devons également f a i r e  comprendre à nos f r è r e s  no i r s  
d 'A f r i que  du f ud  que c ' e s t  seulement dans 1 ' u n i t é  q u ' i l s  se 
f e ron t  entendre, 
Wonsieur l e  Président,  
L 'A f r i que  a souvent é t é  accusée , avec 
raison, de manquer toi iç l e s  grands rendez-vous de 1 ' h i s t o i r e ,  
tepu is  deux ans environ, l e  monde e s t  r e n t r é  dans une nouvel le 
ère, c e l l e  de l a  f i n  des blocs, de 1 'effondrement du 
communisme, de 1 i é ~ l ~ ~ i o n  de 1 ' idée de d imocra t ie  e t  des 
D r o i t s  de 1 'Homme, 
L 'A f r ique,  qu i  vena i t  d'achever ses t r o i s  
premières décennies d ' i  ndépendance, n ' e s t  pas demeurée à 
l ' é c a r t  de ce processus q u ' e l l e  a b i e n  au con t ra i r e  
i n t é r i o r i s é ,  accompagné, 
Mettons-nous ensemble pour rendre ce 
I 
processus i r r 4 v e r s i b l e 8  Regroupons-nous pour asseoi r  ce 
processus sur  des bases sol ides,  c e l l e s  que ciniente un réel  
développemrnt économique nourri de nos ressources proprrs et 
encouragé par drs apports rxtirieurs plus substantiels. 
Faisons en sorte que l'Afrique ne manque pas 
cettr nouvrlle chance qui s'ouvre à elle, 
Je vous remercie, 
AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE
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